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Володько  
Ольга Владимировна 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры Экономики и бизнеса 
К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО 
Биография 
Ольга Владимировна Володько родилась в 1961 в г. Хабаровск. 
В 1978 г. окончила СШ № 9 г. Хабаровска. 
В 1983 г. – окончила Хабаровский политехнический институт по специальности 
«Экономика и организация машиностроительной промышленности», 
квалификация инженер-экономист. 
С 1983  – 1984 гг. – ассистент кафедры 
«Экономики и организации производства» 
Хабаровского  политехнического института. 
С 1984 –1987 гг. – обучалась в очной 
аспирантуре Ленинградского инженерно-
экономического института им. Пальмиро 
Тольятти. 
Биография 
В 1987 г. – успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, присвоена ученая степень 
кандидата экономических наук. 
С 1987 – 1992 гг. – старший преподаватель 
кафедры «Экономика и организация 
производства» Красноярского государственного 
аграрного университета. 
С 1992 – 2001 гг. – преподаватель Пинского учетно-кредитного техникума (позднее - 
Пинский высший банковский колледж Национального банка Республики 
Беларусь). 
С 1997 г. по 2001 г. – доцент в Пинском представительстве Белорусского 
государственного экономического университета (по совместительству). 
Биография 
В 2000 г. присвоена 
ученое звание доцента 
по специальности 
«Экономика». 
С 2001 – 2003 гг. – 
заместитель директора 






С 2001 – 2003 гг. – 
заведующий кафедрой 
экономики и 







С 2003 – 2006 гг. – заведующий кафедрой  экономики и управления Пинского 
высшего банковского колледжа Национального банка Республики Беларусь. 
С 2006 – 2008 гг. – заведующий кафедрой экономики предприятий Полесского 
государственного университета. 
С 2008 – 2012 гг. – доцент кафедры экономики предприятий Полесского 
государственного университета. 
В 2009 году – стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь 
педагогических и научных работников за особый вклад в развитие способностей 
одаренных учащихся и студентов. 
С 2012 года – заведующий кафедрой экономики и организации промышленного 
производства Полесского государственного университета. 
С  2015 года – март 2018 гг. – доцент кафедры экономики и организации 
промышленного производства ПолесГУ. 
С 2018 г. – доцент кафедры экономики и бизнеса ПолесГУ. 
 Ольгой Владимировной опубликовано более 
250 научных и учебно-методических работ, из них 
9 учебных пособий с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь, 9 монографий, 
глав и разделов из монографий по проблемам 
эффективного функционирования предприятий в 
современных условиях хозяйствования, 63 статьи в 
научных журналах и сборниках, остальные 
публикации - материалы конференций различного 
уровня. 
 
 Экономика предприятия: учеб. пособие : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь /  Л.Н. Нехорошева, 
Л.А. Лобан, Е.В. Петриченко [и др. ] ; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск 
: БГЭУ, 2004. – 368 с.  
 
© Полшкова В.В., 2017 
Учебные пособия с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
 Экономика предприятия : учебное пособие для учащихся по 
специальности "Экономика и организация производства" учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального образования / Э.В. Крум и 
др.;  под общей  редакцией Э.В. Крум, Т.В. Елецких. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2005. – 317, [1] с.  
Учебное пособие переиздавалось в 2010 году. 
 Экономика и финансы 




образования по экономическим 
специальностям / О. В. Володько, 
Э.В. Крум, Р.Н. Грабар, Е.В. 
Антимоник ; рец. : Т. Е. Бондарь, 
А. И. Авраменко. – Минск : 
Беларусь, 2007. – 230, [1] с.  
© Полшкова В.В., 2017 
Учебные пособия с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
 Экономика 
предприятия. Практикум : 
учебное пособие: допущено 
Министерством образование 
Республики Беларусь для 
студентов высших учебных 
заведений по специальности 
"Экономика и управление на 
предприятии" / Э. В. Крум [и 
др.] ; ред. Э. В. Крум. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2009. - 
360 с. 
 Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Маркетинг" / О. В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. –  
Минск : Вышэйшая школа, 2012. –  399 с. : ил.  




© Полшкова В.В., 2017 
 
 Володько, О.В. Экономика организации 
(предприятия). Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / О. 
В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. – 271 с.  
Учебные пособия с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
Научные издания 
© Полшкова В.В., 2017 
 Региональный инновационный кластер: концепции, опыт, 
проблемы, перспективы развития : монография / Т. В. Божидарник *и 
др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 168 с.  
 Семенов, Б. Д. Организационно-
экономический механизм управления 
хозяйственным риском на предприятии : монография 
/ Б. Д. Семенов, О. В. Володько ; рец.: В. М. Руденков, 
В. Ф. Володько, З. Н. Березина. – Пинск : ПолесГУ, 
2011. – 147 с.  
  
Научные издания 
 Володько, О. В. Формирование и реализация 
стратегии устойчивого развития предприятия: теория и 
методология : монография / О. В. Володько. - Минск : 
Мисанта, 2006. - 217 с.  
© Полшкова В.В., 2017 
 Новые формы капитализации 
экономических ресурсов : монография / С. Ю. 
Солодовников *и др.] ; ред. О. В. Володько. - Минск : 
Мисанта, 2015. - 240 с.  
Научные издания 
 Бизнес-образование в креативной экономике: 
инструменты, модели, технологии : монографии / И. М. 
Зборина *и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет. - 
Пинск : ПолесГУ, 2019. - 187 с.  
© Полшкова В.В., 2017 
 Воздействие внешних факторов на экономику 
Республики Беларусь : научный сборник / УО "Пинский 
государственный высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь, Кафедра 
экономика и управления ; ред С.Г. Голубев, О.В. 
Володько. - Пинск : УО ПГВБК, 2006. - 171 с. 
Научные издания 
 Факторы и перспективы посткризисных структурных 
трансформаций в белорусской экономике : монография / С.Ю. 
Солодовников [и др.]; Национальная Академия наук Беларуси, 
Национальный банк  Республики  Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет»; под науч. ред. К.К. Шебеко. – Пинск: 
ПолесГУ, 2010. – 220 с.  
 
© Полшкова В.В., 2017 
 Факторы экономического роста 
Республики Беларусь (на примере Брестской 
области) : монография: в 2-х т. / Учреждение 
образования "Полесский государственный 
университет" ; *руководитель научного 
коллектива С. Ю. Солодовников ; под научной 
редакцией К. К. Шебеко]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. 
– Т. 2. – 382 с.  
Научные издания 
 Модернизация белорусской экономики: 
фундаментальные и прикладные аспекты: 
монография / С. Ю. Солодовников *и др.]. - Минск : 
Экоперспектива, 2013. - 324 с.  
© Полшкова В.В., 2017 
 Модернизация экономики и управления: 
монография. Кн. 1 / В. И. Бережной *и др.]. - М. : 
РУСАЙНС, 2016. - 168 с.  
Учебно-методические и учебные издания 
 Организация системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции: учебное 
пособие для студентов специальности 
"Экономика и управление на предприятии", 
изучающих курс "Сельскохозяйственные рынки", 
"Маркетинг", "Экономика и организация 
инфраструктуры" / З. М. Ильина, П.В. 
Лещиловский, И.В. Мирочицкая, В.И. Бохонко *и 
др.] ; ред. З. М. Ильина, П. В. Лещиловский *и 
др.]; Мин-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный экономический 
университет. – Минск: БГЭУ, 2001. – 176 с.  
© Полшкова В.В., 2017 
 Володько, О.В. Экономическая теория 
: учебно-методическое пособие для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей / 
О. В. Володько, И. А. Кузнецова, И. М. Зборина ; 
рец. М. И. Ноздрин-Плотницкий ; Мин-во 
образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. – 
Минск : БГЭУ, 2002. – 38 с. 
 Анисимовец, Т.П. Анализ 
хозяйственной деятельности в 
промышленности : методические 
рекомендации для выполнения курсовых 
работ : для студентов V курса специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. П. 
Анисимовец, О. В. Володько ; рец. Г. П. 
Шостик ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический 
университет. – Минск : БГЭУ, 2002. – 23 с. 
Учебно-методические и учебные издания 
 Володько,  О.В. Микроэкономика : 
учебно-методическое пособие: для студентов 
заочной формы обучения всех специальностей / 
О.В. Володько, И.А. Кузнецова, И.М. Зборина; 
Мин-во образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный экономический 
университет. – Минск : БГЭУ, 2003. – 37 с. 
© Полшкова В.В., 2017 
 Предпринимательство и 
малый бизнес : учебно-методическое 
пособие для студентов экономических 
специальностей и слушателей высших 
школ бизнеса / Б.Д. Семенов, Л.Ф. 
Киндрук, Т.В. Зглюй, О.В. Володько; 
рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий; 
Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический 
университет. – Минск : *б. и.], 2003. – 
48 с. 
 Методические рекомендации по 
подготовке и защите дипломных работ : 
для студентов специальности "Экономика 
и управление на предприятии" 
специализации "Экономика и управление 
на предприятии промышленности" всех 
форм обучения / Национальный банк 
Республики Беларусь. УО "Полесский 
государственный университет" ; сост. О. В. 
Володько, В.Ю. Друк, Р.Н. Грабар *и др.]. – 
Пинск : ПолесГУ, 2013. –  59 с.  
Учебно-методические и учебные издания 
© Полшкова В.В., 2017 
 Голубев, С.Г. Макроэкономика : курс 
лекций / С. Г. Голубев, О.В. Володько, Ж.Г. Шумак ; 
УО "Пинский государственный высший банковский 
колледж Национального банка Республики Беларусь". 
– Минск : Мисанта, 2006. – 200 с. 
 Володько,  О.В. Инновационный менеджмент : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования специальности 1-89 01 01 "Туризм 
и гостеприимство" / О. В. Володько, Ж. Г. Шумак, О. А. 
Шоломицкая; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". - Пинск : ПолесГУ, 2014. - 159 с.  
Учебно-методические и учебные издания 
 Курс лекций по 
экономической теории : в 2-х ч. / С. Г. 
Голубев [и др.] ; под общей 
редакцией С.Г. Голубева / 
Учреждение образования "Пинский 
государственный высший банковский 
колледж Нац. банка Респ. Беларусь ". 
– Пинск : ПГВБК, 2006. – Ч. 1. –  204 
с. –  Библиография: с. 167. – Автор 
также: О.В. Володько. 
© Полшкова В.В., 2017 
Учебно-методические и учебные издания 
 Володько, О.В. Экономика предприятий 
отрасли : методические рекомендации по 
выполнению курсовых работ : для студентов 
специальности "Экономика и управление на 
предприятии" всех форм обучения / О. В. Володько, 
Т. В. Зглюй ; рец. : М. И. Ноздрин-Плотницкий, А. 
Б. Галун ; Национальный банк Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009.  – 20 с. 
© Полшкова В.В., 2017 
 Володько, О.В. Экономика организации : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Маркетинг" / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. 
Зглюй ; под ред. О. В. Володько ; Национальный банк Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск 
: ПолесГУ, 2011. – 360 с. : ил. 
Учебно-методические и учебные издания 
 Володько, О.В. Организация производства в отрасли : 
методические рекомендации по выполнению курсовых работ : для 
студентов специальности "Экономика и управления на предприятии" 
специализации "Экономика и управление на предприятии промшленности" 
всех форм обучения / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Н. Н. Чмыр ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2014. - 37 с.  
© Полшкова В.В., 2017 
 Методические указания по 
выполнению магистерской диссертации : 
для студентов специальности 1-25 80 01 
"Экономика", 1-26 80 03 "Бизнес-
администрирование" / Ю.В. Игнатенко, 
О.В. Орешникова, О.В. Володько, А.В. 
Микулич;  Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : 
ПолесГУ, 2020. - 38 с.  




пособие / О.В. Володько. 
– Пинск: ПолесГУ, 2020. 
– 171 с. 
Учебно-методические и учебные издания 
 Володько, О.В. Экономика малого и среднего бизнеса : учебно-
методическое пособие: для магистрантов практикоориентированной 
магистратуры специальности 1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» / О.В. Володько. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 215 с. 
© Полшкова В.В., 2017 
 Володько, О.В. Современные формы организации бизнеса : учебно-
методическое пособие / О.В. Володько; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 
2019. – 57 с. 
 Володько, О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям : допущено Министерством образования 
Республики Беларусь / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. – 271 с.  
Периодические издания, в которых регулярно 
публикуются статьи О.В. Володько 
























Составитель: библиотекарь 1 кат. Шпаковская А.А. 
 
